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Abstrak 
Tujuan penelitian diharapkan untuk mengetahui bagaimana penyajian konten dalam 
suatu media dalam meningkatkan minat berwisata Komunitas Backpacker Jakarta. 
Landasan Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Komunikasi 
Massa, Teori Penggunaan dan Kepuasan, serta Konsep Minat. Pendekatan Penelitian 
yang digunakan untuk penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, dengan metode 
studi kasus, dimana peneliti melakukan penelitian ini dengan cara observasi dan 
wawancara mendalam untuk mendapatkan informasi atau data yang valid, dan 
menarik kesimpulan secara umum sesuai dengan judul skripsi peneliti. Hasil 
penelitian yang didapatkan dalam penelitian ini adalah, informasi yang disajikan 
dalam rubrik adventure pada media DestinAsian Indonesia, sesuai dengan kebutuhan 
Komunitas Backpacker Jakarta, dan tujuan yang diharapkan oleh pembaca dari 
DestinAsian Indonesia adalah, dapat memberikan ide atau referensi wisata, 
dilengkapi dengan informasi yang lengkap. Kemudian, minat berwisata Komunitas 
Backpacker Jakarta juga meningkat setelah membaca artikel di rubrik adventure 
pada media DestinAsian Indonesia. Kesimpulan dari penelitian ini adalah, konten 
yang disajikan dalam rubrik adventure pada DestinAsian Indonesia, memiliki kaitan 
dengan meningkatnya minat berwisata Komunitas Backpacker Jakarta, dapat dilihat 
dari kesesuaian informasi dengan kebutuhan pembaca, tujuan yang diharapkan oleh 
pembaca, dan meningkatnya minat berwisata Komunitas Backpacker Jakarta setelah 
membaca artikel di rubrik adventure pada media DestinAsian Indonesia. (DA) 
Kata kunci: konten, DestinAsian Indonesia, minat, wisata, Komunitas Backpacker 
Jakarta, artikel. 
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Abstract 
The purpose of this research is to find out how the presentation of articles in one 
media can increase the interest to travel of Jakarta Backpacker Community. The 
theories that is used in this research is Mass Communication Theory, Uses & 
Gratifications Theory, and Interest Concept. The research type that will be used for 
this research is qualitative with case study for the research method, which researcher 
do the research by observe and do the depth interview, to get the valid information or 
data, then make a conclusion generally, according to the title of this thesis. The result 
of this research is, informations that is presented in adventure section of DestinAsian 
Indonesia, related to the needs of Jakarta Backpacker Community, and the purpose 
that readers want from DestinAsian Indonesia is to give the ideas and reference to 
travel, completed by the detail informations. And then, the interest to travel of 
Jakarta Backpacker Community increases after read the article in adventure section 
of DestinAsian Indonesia. The conclusion of this research is, the articles which is 
presentated in adventure section of DestinAsian Indonesia, related to the increasing 
level of interest of Jakarta Backpacker Community to travel, based on the relation of 
the reader’s need with the informations that is presentated, the purpose that readers 
expect, and the increasing level of interest to travel of Jakarta Backpacker 
Community after read the articles in adventure section of DestinAsian Indonesia. 
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